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詩 人,彫 版 家,画 人,革 命家,神 秘主義者,幻 視者 … さま ざまな名称 が ,
RomanticRevivalの先駆 者 で あ り,イ ギ リスの最 も偉 大 な天 才の一 人 で
あるWilliamBlakeに与 え られて きた。 この,単 一名称 で語 れな い存 在
こそがBlakeな ので あり,彼 の"IlluminatedBooks"(彼自身 の編 み出
した彩色印刷,illuminatedprintingによ る,poetryとvisualartの統
合形 態 を持 つ作品)か らpoetryだけ を取 り出 して論ず る とい う従 来 しば
しば行 なわれて きた方法 は,彼 の一面 を うがつ に留 ま るといわざ るを えな
いだ ろ う。Blakeは必 ずや そのilluminationの中 に,poetryにおい て語
りっ くせ ない何物 か を盛 り込 んでい ることと思 われ る。 ことに,こ こで取
り上 げるTheMarriageOfHeaven¢ndHellにおい て 彼 は 次 の よ うに
述 べ て自 らのilluminatedprintingの重要性 を明示 してい る。
 But first the notion that man has a body distinct from his soul 
is to be expunged; this I shall do by printing in the infernal method , 
by corrosives, which in Hell are salutary and medicinal, melting 
apparent surfaces away, and displaying the infinite which was hid.
こ の 小 論 文 にd」い て はTheMarriageofHeavenandHellに 即 し て ,
こ の 統 合 的 芸 術 作 品 を 造 り 出 し たBlakeの 真 意 を 究 明 し,後 期 予 言 書 と
の 関 連 に も 言 及 し た い 。 な お,こ の 作 品 は"TheArgument","Thevoice
oftheDevil","MemorableFancies","ProverbsofHell","ASong
ofLiberty"の5つ を 一 ま と め に し た も の で あ る の で ,そ れ ぞ れ に 一 章 を
あ て て 論 じ よ う と思 う。
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1."TheArgument"
散 文 で書 か れた本書 に おける唯一 の詩 で ある"TheArgument"はその名
の示 す ごと く,難 解 なこの作 品の主題 の要約 で あ り,作 品理 解の鍵 を握 る
部分 とい えよ う。"Rintrahroars&shakeshisfiresintheburden'd
air;Hungrycloudsswagonthedeep."とい う不気味 な描写 で始 まる
この詩 の,冒 頭 と最後 の くり返 しを除 く四ス タンザが,人 間の救済後 の喜
びにみ ちた 繁 栄 を描 いたIsaiahの第35章 を下敷 きに して いるこ とは,
Damonも述 べ て いるよ うに明 白で ある。
Once meek, and in a perilous path, 
The just man kept his course along 
The vale of death. 
Till the villain left the paths of ease, 
To walk in perilous paths, and drive 
The just man into barren climes. 
Now the sneaking serpent walks 
In mild humility, 
And the just man rages in the wilds 
Where lions roam.
さ て,こ の 場 合 の"thejustman"と は 一 体 誰 の こ と で あ ろ う か 。Blake
のThomasButts当 て の 手 紙 の 中 に,次 の よ う な 一 節 が み ら れ る 。
I still & shall to Eternity Embrace Christianity and Adore him 
who is the Express image of God; but I have travel'd thro' Perils 
& Darkness not unlike a Champion. I have Conquer'd, and shall still 
Go on  Conquering.' Nothing can withstand the fury of my Course 
among the Stars of God & in the Abysses of the  Accuser.1)
この手紙 におけ るBlakeの姿 は"thejustman"のそれ とぴた りと重 な
る。 さすれば"thejustman"は,正 しき人一般 で あ ると同時 にBlake
自身 の姿 で ある ともい えるだろ う。 とこ ろで,自 らを天 才,賢 者 と認 めて
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いたBlakeは 次 の ごと く述 べ て いる。
He who can be bound down is No Genius. Genius cannot be Bound; 
it may be  Render'd Indignant & Outrageous. 
      "O
pression makes the Wise Man  Mad.  "  SOLOMON.2
この ことか らも,正 し き人Blakeの 怒 りは,"thevillain"によって荒
野へ追 いや られ,自 由 を束縛 されて いる ことに対 す るもの であろ うと推 測
され る。 では,Blakeをか くも憤慨 させて いるoppressionとは何 で あろ
うか。"MemorableFancy"の最後 で彼 は"OneLawfortheLion&
OxisOppression."とい う叫 び を発 しているが,ま さにその法 のた めだ
と考 え られ る。 そ して,読 み進 めば,LionとOxが それ ぞれ,生 産的,
創 造的人 間"theProlific"と,消費的,非 創造的 人間"theDevourer"
に対応 してい る ことが判 明す る。 その"theProlific"の代表 た るBlake
が憤 ってい る法律 とは何 か。
ここで,こ の作品 の制作 年代 に触 れ ておかねば な らないだ ろ う。"The
Argument"に続 くPlate3の散文 に 目 を投 ずれば ,我 々は"Asanew
heavenisbegun,anditisnowthirty-threeyearssinceitsadvent,"
な る箇所 を見 出す。 これがSwedenborgの,最後 の審判 は1757年(これ
は奇 しくもBlake生誕 の年 で ある)に な され た との言葉 をふ ま えているの
が明 らかな こ とか ら,こ の作 品 は一般 に1790年の作 と されてい るよ うであ
る。 しか し,Plateの下方 のilluminationに注 目す る時,Plateに書 かれ
た内容 とは全 く無 関係 な この構 図 が,最 後の"ASongofLiberty"との
明 らかな対応 を示 してい ることに気 づ くので あ る。す なわ ち,産 みの苦 し
み にうめ く女性 は"theEternalFemale",Enitharmonであ り,両 手 を
広 げ生 まれ出 よ うと している赤 ん坊 は"thenewbornterror",つま り
物 質世 界の革命 の具現 た るOrcな の だ。 この こ とは"ASongofLiber.
ty"が後 か ら書 かれて付 加 された もので は なく,同 時進 行的 なものであっ
た ことを暗 示 して いる。 そ して"ASongofLiberty"は1792年以降の作
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で ある ことが分 ってい るの で,Plate3も,そ れ以前 の彫版 では ない と推
察 で きよ う。
イギ リスにおけ る1792年は一 つの転機 で あ り,扇 動的 な書物 の 出版 を禁
止 す る法 律 の公布 された年で あ る。当時,急 進派 とも交際 のあっ たBlake
の怒 りの対象 は,実 は このoppressiveな法律 だ ったのでは なか ろ うか。
イギ リス に もフラ ンス革命の よ うな革命 の到来 を期 待 しなが ら,直 接 的 表
現 に訴 えるこ とを抑 圧 され た正 しき者 の叫 びで はな かったの か。 こ う考 え
れば,"TheArgument"にお ける大海 原 に低 くたれこめる"Hungryclouds"
は血 に飢 えた戦 いの 雲 で あ る3)とのErdmanの 説 も,容 易 に 理 解 され る
ので ある。
それでは,な ぜ"itisnowthirty-threeyearssinceitsadvent"な
どと記 した のか。 これ に対 しては,Damonの 次 の よ うな指摘 が答 えを与 え
て くれるで あ ろ う。
Blake was too fond of round numbers such as these. Over and over 
again we find him frankly adding or subtracting years in order to 
make some date seem significant and  memorable.4)
さ て,"thirty-threeyears"でま ず 思 い 起 こ さ れ る の は ,JesusChrist
が 十 字 架 上 の 死 と そ の 三 日後 の 復 活 を な さ れ た の が33才 の 時 ,と い う こ と
で あ ろ う 。 さ ら に,Plate6の"theJehovahoftheBiblebeingno
otherthan[.theDevildel.Jhewhodwellsinflamingfire.Knowthat
afterChrist'sdeath,hebecameJehovah."なる と こ ろ か ら ,Plate
3の 上 部 を 占 め る燃 え さ か る 炎 の 中 の 人 物 は,死 者 の う ち か ら よ み が え ら
れ たChristで あ る と分 る 。Christの 復 活 は,人 類 の 救 い と 復 活 を暗 示
す る も の で あ る 。 さ ら に,"NowisthedominionofEdom,&there-
turnofAdamintoParadise"と 述 べ て い る こ とや,"TheArgument"
が,人 間 の 救 済 後 の 喜 び に み ち た 繁 栄 を描 い たIsaiahの 第35章 を 下 敷 き
に し て い る こ と も 考 え 合 わ せ る と,33才(彼 の 筆 に 従 えば)のBlakeは ,
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人類 に救 い と復 活 をもた らす とい う神 聖 な る使 命 を帯 びて,こ の作 品 を世
に送 り出 した とい うこ とにな るだろ う。 さらに本文 を見てゆ くと"new
heaven"の"heaven"およ び"Swedenborg"は,取るに足 らぬ もので あ
る との彼の 考 えを示す ご とく消 え入 りそ う'なうす水色 で描 か れ,そ れ に対
して"Contraries"と"Humanexistence'1は,この ことが重要 な論点
で ある こと を明示す べ く目立 つ濃 い青色 で書 かれてい る ことに気 がつ く。
これ らにつ い て は,後 の章 で触 れ る ことにす る。
II."ThevoiceoftheDevil"
"Th
evoiceoftheDevil"と い う タ イ 添 ル を持 つPlate4は 次 の よ
う に 始 ま る 。"AllBiblesorsacredcodeshavebeenthecausesof
thefollowingErrors."悪魔 の 声 を借 り て,Blakeは 三 っ の 誤 っ た 考 え
を 述 べ,次 に そ れ ら と反 対 の 真 実 を 告 げ る 。 彼 は"TheWholeBibleis
fill'dwithImagination,&VisionsfromEndtoEnd&notwith
　5)と い う考 えを 持
っ て い た の で,こ のPlateに 刻 ま れ たMoralVirtues.
　
Errorsは,,聖書や聖 典 を表面 に とち われで読 み,道徳 的 解釈 を施 したため
に生 まれた もの とみ て いるので あろ う。Swbdenborgも又,そ の著Heaven
andHellに次 の よ うに書い てい る。
 But those who so believe are ignorant of the arcana that lie hid 
in every particular of the Word. For in every particular of the 
Word there  is an internal sense which treats of things spiritual 
and heavenly, not of things natural and worldly which are treated 
of in the sense of the  letter.6)
このよ うに,文 字 に とらわれず に聖書 の内的 な真の意味 を明 らかに しよ
うとい う試み にお いて同様で あ るにせ よ,両 者の解釈 には大 きな食い違 い
が生 じてい る。 そ こでBlakeの"TheVOIOCoftheDevil"に即 して二
人 の解 釈 を比較 して み よ う。
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 Let it be understood that man is wholly such as his interiors 
are, and not such as his exteriors are separate from his interiors . 
This is because his interiors belong to his spirit, and the life of 
his spirit is the life of man, for from it his body lives; 7)
Swedenborgの こ の よ う な 霊 肉 分 離 及 び,霊 こ そ 人 間 の 生 命 で あ る と す る
考 え に 対 し,BlakeのDevilの 声 は"ManhasnoBodydistinctfrom
hisSoul."と叫 び,"Reasonistheboundoroutwardcircumference
ofEnergy."と 明 言 す る の だ 。 責 め 苦 に つ い て は,Swedenborgは 地 獄
にd」け る 責 め 苦 の 存 在 を信 じ,"TheLordpermitstormentsinthehells
becauseinnootherwaycanevilsberestrainedandsubdued."8)と
述 べ て い る が,Blakeの 方 は,自 ら のEnergyに 従 っ て 行 動 し て も神 か ら
の 責 め 苦 は な い も の と 確 信 して い る 。 そ れ ど こ ろ か"EnergyisEternal
Delight."と言 う の だ 。 こ の 確 信 は,Jerusalemにお い て 明 確 に な る 罪 の ゆ
る し の 考 え に 通 ず る も の で あ ろ う。 以 上 の よ う な こ と か ら,Swedenborg
のHeavenandHellは,Devilの い う三 つ の 誤 っ た 考 え の 繰 り返 し に 過
ぎ な い こ と が 分 る。
さ て,こ のPlateの 下 方 に 目 を 転 ず れ ば,Erdmanが"perhapsshow.
i。gth。jeal。usseparati。n。f。。ulandb。dy.・9)と 解 釈 し て い る
づ
illuminationを見出 す。 しか し,こ の解 釈で はど うも赤 ん坊 の説明 がっかな
い。 そこでPlate3の 赤 ん坊 の姿 を思 い浮 かべれば,両 手 を広 げ,助 けを
求め るよ うに右 の人物 の方へ顔 を向 けてい るこの赤 ん坊 が,そ れ と同一人,
す なわ ち革命の 象徴 た るOrcで あろ うと推 し測 られ るのであ る。右側 の,
地獄 の怒 りの猛 火 に包 まれた人物 は,そ の足の鎖 か ら,三 番 目の"Mem-
orableFancy"に描 かれて いる鎖 につ ながれた巨人,い いか えれ ば"the
Prolific"である と思 われ る。 そ うす ると,革 命 の子 を彼 か ら無 理矢理引
き離 して いる左の人物 は"theDevourer"であろ う。足 の鎖 は,先 に述 べ
た1792年の法律 の こ とだ と思 われ・る。
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以上 のよ うに.こ のPlateに おいて もPlate3と同 様,Blakeの,宗
教,政 治,両 面 での革命 の意図 が,本 文 とilluminationとの奇異 で あ りな
が ら調和 あ る統 合 の うちに,明 らかに されて いるので あ る。
III"MemorableFancies"
本 文の うち,か な りの部 分 を占める五つの怪 異場 面描 写 の"Memorable
Fancies"は恐 らくSwedenborgのvisions,"MemorableRelations"
を念 頭 に置 いた名称 で あろ う。不気味 な まで に力強 い生命 の躍動 が感 じら
れ る筆致 は,Blakeならで はの もの と いえ るだ ろ う。 その最初 の もの は
"ProverbsofHell"への導入部で あ り,次 章 で触 れるこ とにす る。
二 番 目には,予 言 者Isaiah,Ezekielと食事 を供 にす るBlakeが描 か
れて いる。Isaiahは彼 の五官 がすべ ての物 の中 にinfiniteなる もの を見出
した こと を告 げ,Ezekielも又,他 の入 々に もinfiniteなもの を知覚 させ
たい との 意志 を述べ る。次 にBlakeは,世 界 が6000年後 に焼 き尽 くされ,
すべ てが無限 で神聖 なものに変 わるとい う古 来の言 い伝 えが真実で あ るこ
と(Americaなどをみ る と,彼 が政治的 レベ ルではFranceやAmerica
の 革命 の 中 に,こ の 言 い 伝 えの 実現 を見 てい た こ と は 明白 で ある),
そ してそれ を達成す るため に,ま ず霊 肉分離 の観念 を一掃 せね ばな らない
が,そ れ を,隠 され てい るinfiniteを引 き出 す地 獄の印刷法 によって行 な
お うと言 う。他 の人 に もinfiniteをみせ たい との意志 に,後 に,よ り明確
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にな る,予 言者 と してのBlakeの姿 が うか がえるだろ う。
三番 目は地 獄の 印刷所 の描写 だ が,第 一 室 か ら第五室 まで,そ れ ぞれに
Dragon-Man,Viper,Eagle,Lion,Unnam'dformsがいて,第六 室 に い
る人間達 が作 られた金属 を受 け とめ,本 の形 にす る,と 記 されて い る。明
らか にBlakeは読 者 に,illuminatedprintingの方法 を吐露 して い るの だ。
部 屋 を占め るそれぞれの生 き物 が何の 象徴 であ るかとい う研究 は従 来 よ く
な されて きた が,そ の数 だけに焦 点 をあて てみ るの もd」も しろい。 す な わ
ち,第五 室 までが人間の 五官 に対応 して いて,第 六 室,す なわ ち五 官 を超 え
た ところ,visionやimaginationの世 界 にいる人間,Blakeがこの本 を
作 ってい る ことの暗 示 と考 え るので あ る。 このPlateのilluminationは
その考 えに,さ らに確 証 を与 えて くれ そ うだ。鷲 は"ProverbsofHell"
に,"WhenthouseestanEagle,thouseestaportionofGenius."
と あ る よ う に 天 才 の 象 徴 で あ り,恐 ら くはBlake自 身 を さ す の だ ろ う。
巨 大 な へ び は,Plate5の"ButintheBookofJob,Milton'sMessiah
iscall'dSatan."のす ぐ後 ろ に も 這 っ て い る 。 こ れ はMilton'sMessiah
の 象 徴 で あ ろ う が,ParadiseLostに お い て は"theGovernoror
Reasoniscall'dMessiah."だとBlakeは 述 べ て い る。 ゆ え に,鷲 に っ
か ま れ て い る へ び はReasonの 象 徴 と み る こ と が で き る 。 さ ら に,そ の と
ぐ ろ 巻 き の 数 が 五 で あ る こ と か ら五 官 を も 象 徴 し て い る と 見 る 。 さす れ ば,
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天 才BlakeがReasonや 五官 に阻 まれず,む しろそれ らを統制下 にお き
っっIlluminatedBooksを創作 したのだ とい うことを読者 に暗示 しよ うと
してい る とい えないで あろ うか。
四番 目の"MemorableFancy"は,Blakeと天 使が互 いの永遠 の運 命 を
見せ合 うとい う場面 で あ る。 ここでは,当 時 の既成教 会 をmonkeyhouse
にた とえ,天 使の す る仕事 はAnalyticsにす ぎない ときめ付 け る。 さらに,
新教 会 を樹立 した と自負す るSwedenborgをmonkeyshowmanにた と
えて嘲 笑 して い る。Swedenborgはその著 のtitleをHeavenandHell
とした にもか か わ らず,宗 教的 なAngelsとば か り語 り合 い,宗 教 を嫌 う
Devilsとは語 り合 わな かったため,古 い誤 った考 えの くり返 しを書 いたに
す ぎな いの だ とBlakeは 非難 してい るが,そ れがTheMarriageof
HeavenandHellなるtitleを有 す るこの作品成立 の一因 ともい えよ う。
ここにおい てBlakeは,自 らAngelと会 話 し,地 獄へ 降 りて ゆ くのみ
な らず,AngelとDevilの会話 さえ描 いてい る。 それが,最 後の"Mem-
orableFancy"であ る。 ここでは,彼 のGodに 対す る考 えがDevilの
発言 を通 して示 され る。
"Th
e worship of God is: Honouring his gifts in other men, each 
according to his genius, and loving the greatest men best: those who 
envy or calumniate great men hate God; for there is no other God."
この考 えは,後 に明確 にな る次 の よ うな思想 の先駆 け といえるだろ う。
ManisAllImagination.GodisMan&existsinus&weinhim.lo)
 The Eternal Body of Man is The Imagination, that is, 
God himself                 J
esus: we are his Members. Th
e Divine  Body 
                                                         11)It manifests itself in his Works of Art (In Eternity All is Vision)
さて,天使 は,つ いに悪魔 の言葉 に心動 かされ,炎 の中 に燃 え尽 きElijah
になって復活 し,し ば しばBlakeと 共 に,.聖 書 を 地 獄的 又は 悪魔的
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な意味 にお いて読 むこ とにな る。 さらにBlakeは,自 分 の持 って い る
"TheBibleofHell"を世 に 公表す ること を 予言す るので ある。 この
"TheBibleofHell"とは何 かは議 論 を呼ぶ ところだが,私 はDamonの 言
うよ うに,予 言書 全体 がそれ に該 当す る もの と考 える。予言書 すべ て を,
一 っの壮 大 な叙 事詩TheFourZoasに まとめ よ うと した彼 の構 想 か ら,
これ こそ"TheBibleofHell"にちがいな いと 思 われ る。"TheBible
ofHell"出版 の意図 を明確 に示 した唯一 の作 品で あ るTheMarriageof
HeavenandHellは,いわば それへの 導入的作 品 で あ り,彼 の真意 は
"TheBibleofHell"を見 ることによって,よ り明 らかに され るで あろ う。
しか しTheFourZoasは未完 の まま終 わ り,MiltonやJerusalemの中 に
一 部 が移 されて いる ことか ら,これ ら三作 を,結 論の章 で概観 して みた い。
IV"ProverbsofHell"
Blakeの一 つ の 特 徴 と い わ れ る 格 言 的 傾 向 が 十 分 に 表 わ さ れ て い る の が,
こ の"ProverbsofHell"で あ る 。
そ の 導 入 部 で あ る,最 初 の'MemorableFancy"の 冒 頭"AsIwas
walkingamongthefiresofhell,delightedwiththeenjoymentsof
Genius,"のす ぐ上 方 に,頭 を 下 に し て 炎 の 中 に 落 ち込 む 人 物 が 描 か れ て い
る 。こ の 構 図 はPlate5の 上 部 に も み ら れ,Keynesは この 人 物 を"energetic
man"と 考 え,全 体 が 三 番 目 のError"ThatGodwilltormentMan
i。E,erni、yf。,f。ll。wi。ghi。Energies.・に 対 応 す る と述 べ て い る12)が,
Swedenborgの 次 の 言 葉 は,別 な 解 釈 を 可 能 に す る で あ ろ う。
    Those who enter from a burning love of evil appear to be 
• cast headlong
, with the head downwards and the feet upwards  
.  .  .  . From all this it can be seen that the Lord casts no one 
 into hell, but every one casts himself into hell,  both while he 
 is living in the world and also after death when he comes 
 among spirits. 13)
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Blakeが,Swedenborgを 非 難 し な が ら も,そ の 説 の あ る も の は 明 ら か に
採 用 し て い る こ と を か ん が み る と,こ の 人 物 は,自 ら の 熱 烈 な 意 志 で 地 獄
の 訪 問 の た め に 炎 の 深 淵 に 落 ち 込 むBlakeの 姿 と み る こ と が で き よ う 。
さ て,Blakeが そ こ で 集 め て き た の が"ProverbsofHell"で あ る 。
同 一 趣 旨 の 格 言 が 幾 つ か あ る が,そ れ ら は,規 則 に 束 縛 さ れ ず 衝 動 に よ り
行 動 す る と い う地 獄 的 性 格 を 強 調 す る か の ご と く,順 不 同 に 語 ら れ て い る 。
こ こ で は,便 宜 上,そ の う ち の 幾 っ か を,グ ル ー プ に 分 け て 論 じ た い 。





ismorethanenough."な る あ ざ や か なparadoxを う ち た て る 。 次 に,
欲 し な が ら 行 動 し な い こ と は 害 悪 の 最 た る も の だ と い う考 え は,以 下 の 二
っ のProverbsに み ら れ る 。
・Hewhodesiresbutactsnot,breedspestilence.
・Soonermurderaninfantinitscradlethannurseunacteddesires.
又,両 極 端 は 似 通 っ た も の だ と い う こ と が 述 べ ら れ る が,こ れ は6℃ontra-
ries"は原 初 の 形 態 に お い て は 一 つ で あ っ た と い う彼 の 思 想 を反 映 す る も
の で あ ろ う 。
・Ifthefoolwouldpersistinhisfollyhewouldbecomewise.
・Excessofsorrowlaughs.Excessofjoyweeps.
さ ら に,四 番 目 の"MemorableFancy"で,因 襲 的 なdogmaを 変 え よ う
と し な い既 成 教 会 を 溜 ま り水 の た と え で 非 難 し た が,同 様 の 趣 旨 の も の が
次 の 二 つ で あ る 。
・Expectpoisonfromthestandingwater.
・Thebestwineistheoldest,thebestwaterthenewest.
こ の 作 品 の 最 も 重 要 な 主 題 の 一 つ は"Humanexistence"で あ ろ う と 一 章
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で も 書 い た が,最 後 に,人 間 存 在 と い う も の に 重 き をd」く彼 の 傾 向 を,格




さ て,次 のPlatel1でB工akeは,古 き時 代("agesofimagination"
の こ と だ ろ う)の 詩 人 達 は 知 覚 で き る す べ て の 物 象 を 神 々 や 地 霊 と結 び っ
け て い た が,や が て 宗 教 組 織 が で き,そ れ を利 用 す る 者 も現 わ れ て,今 で
は"menforgotthatAlideitiesresideinthehumanbreast."だと
嘆 く 。 こ こ に,人 間 をdivineなも の と し1て重 視 し,愛 す るBlakeの 姿 が,
よ り鮮 明 に 浮 き彫 り に さ れ て い る と 思 わ れ る 。
V"ASongofLiberty"
一 見非常 に宗教的 なこの作 品の最後 の"ASongofLiberty"の存在 は
,
作品 全体 に政 治的色 彩 を付加 して いる。 前述 の ご とく1792年の法律 の ため,
革命へ の直接 的言 及は極 力避 け,後 に彼 の予言書 で活躍 す るこ とになる幾
人 かの神 話 的人物 を登場 させ て,ア メ リカや フラ ンスの革命 の歴史,及 び,
彼の 予言 を語 ってい るが,そ の ことがか えってこの歌 を,彼 の革命詩The
FrenchRevolutionよりも文学 的魅 力にお いて数段勝 った ものに して いる
のは皮 肉で あ る。
概 観す れば,次 の よ うになる。Enitharmonの産み の苦 しみの うめ き声
が全世 界に響 き,革 命 の寵 児 の誕 生間近 なこ とが知れ渡 るが,イ ギ リスは
恐怖 に震 えるだ けで,そ れ に対応 で きない。 これ に反 して,ア メ リカでは
革命 が起 こ り,そ れ が フラ ンス革命 を誘発す る。"newbornterror"た
るOrcは,"starryking"のちのUrizenに立 ち向 か い,つ い には屈 服
させ,"EmpireisNoMore!"と叫ぶ。 この よ うに,ア メリカ及 び フラン
ス革 命へ の賛 辞 と,イ ギ リス も 同様 に 帝国 は 存 在 しな くなるだろ うとの
Blakeの予言 が述 べ られ,Chorusでは,国 王 と通 じてい るPriestsの権
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威失墜 が予言 され るので あ る。 そ して,彼 の他の作品 中 にも しば しば見出
され る次の よ うな訴 えで,こ の偉大 な作 品は幕 を閉 じる。"Forevery
thingthatlivesisHoly."その真上 には,自 由の歌の結 び にふ さわ しく,
一 羽の大 きな 鳥(lmaginationの象徴)に 導 かれて空 高 く飛翔 す る五 羽の
,鳥(fivesensesの象徴)が 描 かれてい る。
結 論
この作品成 立の直接 的契機 は,確 かに1792年のoppressiveな法律 や
SwedenborgのHeavenandNellに対す る反発 にあっ たかも しれ ない。
しか し,こ の作 品は,単 に,そ うい った具体的対 象へ の非難 に終 わってい
るので はない。
ここで,"ForeverythingthatlivesISHoly."とい う,作 品の最後
の叫び を思 い起 こしてみ よ う。 この言葉 の うちに,彼 の思 いのすべて が込
め られ てい るといっ て も過 言で はないだ ろ う。 彼 に とってGodは,決 し
て,遠 い,抽 象的存 在 で は なく,す べ ての生 け るもの,わ けても人間存在
の うちに認 め られ るものだ った。 それゆ え,人 間 は神聖 で あるはずだが,
現 在で は,宗 教 組織 が因襲 的道徳 の み を説 き,入 間の胸 の内 なる神性 を忘
れ させ,共 に神 聖 で あるはずの,消 費的,支 配 者階級`'theDevourer"と,
生産的,被 支配 者階級"theProlific"においては,前 者 が後者 を抑圧 し,
その神聖 さを汚 してい る。Blakeは,こ のよ うな現状 を前 に,人 聞存在 に
対す る限 りない愛 を もって,自 らの信ず る真理 の光 によ り,ま ことの救 い
と復活 をもた らす とい う神聖 な使命 に目覚 めたのだ と思 われ る。
そ して彼 は,自 らの使命 を果たす ため には,宗 教 的 に も政 治的 にも壮 大
な革命 が必要 と考 えたの であろ う。 が,そ れは,急 進 的行動 に訴 えるもの
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で は な か っ た 。 彼 は,"ChristianityisArt."14)と言 っ て,両 者 を 同 一 視
す る 。 又,彼 は,Artに よ る 圧 政 の 打 破 が 可 能 だ と の 考 え を 次 の よ う に 述





この よ うにBlakeは,実 力に訴 える革命 に勝 るとも劣 らない芸術 の力で,
宗教的,政 治的圧迫 を打破 し,人 間 を救済,復 活 に導 こ うと したので あ る。
ここで,彼 の"TheBibleofHell",っま りTheFourZoas,Milton,
Jerusalemを概 観 してみ よ う。 人間 の四つ の 要 素(肉 体,理 性,感
情,想 像 力)の 象徴 で あ るFourZoasは,原 初 は調和 ある状 態 を保 って
いたが,あ る時,互 いに侵 し合 い を始 め,そ れぞれの妻,Emanationとも
分離 し,分 裂 の極 み に達 す る。 しか し,こ れ らの分離 したZoasはLos
(Blakeの分身 ともいえ る)の 再生活 動 によ り,つ い には,人 間 で あ り同
時 にイギ リスで もあ るAlbionの胸の 中の,そ れ ぞれの当然 占め る飛 き位
置 に戻 り,調 和 ある状態 を取 り戻 す。以上 が大意 だが,Blakeは,人 間の
fallをdivisionsへのfal1とみ て,そ れ らが元の調和 あ る一 つの状態 に
戻 った時,人 間 の救 いと復活 が達 成 され ると考 えたのだ。
しか し,Blakeは,TheMarriageofleavenandHellにおいて は,
そのtitleが示 す ご とく,ま ず,"Contraries"の統 合 によ り,そ れを達
成 しよ うと してい る。彼 はPlate3に 言 り。
   Without Contraries is no progression. Attraction and Repul-
sion, Reason and Energy, Love and Hate, are necessary to Human 
existence.
又,Jerusalemで も"NegationsarenotContraries:Contraries
mutuallyExist"17)と述 べ て い る 。 こ れ ら か ら,彼 が,"Contraries"は
互 い に 否 定 し合 う も の で は な く,共 に 人 間 存 在 に 必 要 で,そ れ ら が な け れ
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ば進歩 は ない,と いった もの だ と考 えていた事 が分 る。 それゆ え,Energy
に対す るReasonの 専横,Bodyに 対 す るSoulの 優 越,"theProlific"
に対す る"theDevouror"の抑 圧,す べ て が人 間存在 を現 在の堕落 の状態
に追 い込 んだ 原因 で ある と確信 し,そ れ らが互 いに侵 し合 うことの ない,
調和 ある原初 の一 つの状 態 に戻 る時 こそ,人 間 の真の救 い と復活の達成 の
時 で ある と考 えたのだ。 そ して,抑 圧 され たもの を,当 然 あるべ き位置 に
戻 すべ く試 み たのがN画 期的 な価値 の転倒 であ った。
最後 に,彼 の用 いた印刷方法,過 程,本 の体 裁 にも注 目すべ きで あ る。
まず,作 品が"TheArgument"以下 五つ の主題 の 統合 で あり,『"Mem-
orableFancies"が葦つ,さ らに地獄 の印刷所 の描写 では,人 間 のいる部屋
を除 く部屋 数 が五つで あるこ と。 これ らすべ ては,本 書 がBlakeのImag-
inationによ る 五官の 統合 による作 品で ある ことの 暗示 であろ う。 従 っ
て,彼 のnotebookから集 めたscrapbookだとい うよ うな批判 は全 く的
はず れ といわ なければ な らない。 又,精 神 的創 造物 たるliteratureと,肉
体 を 表現 し うるvisualartとの 調和 あ る統 合形態 を とるこ とによ り,
SoulとBodyとい う"Contraries"の不可分性 をほの めかす。 その印刷法
は,表 面 を溶 か し去 り,隠 れたinfiniteをあ らわにす る銅版 によるもので
ある。 さ らに彼 は,構 想,彫 版,印 刷等,す べ ての過程 を自分一 人(妻 は
Emanationであ り,彼の半身)で成 し遂 げ,divisionsを回避 し,synthesis
に よるonenessの希 求 を表 現 して いる。
以 上 によ り,文 章 は もとよ り,印 刷方法,制 作過程,本 の体裁,ど れ を
とっで も彼 の真意 を反映 してい ない ものは ない ことが分 る。 これ こそが,
この作品 にお いて彼 にilluminatedprintingの重要性 を誇 らかに語 らしめ
た理 由で あ る。 これこ そが,あ らゆ るoppressionを打破 しうるArt,
全 く新 しい,独 創的 な統合芸術 なのだ。 この よ うに,唯 一 の真理 をみせ,
迷 える人 間 を覚醒 させ,救 い と復活 に導 くとい う使 命の実現 を,一 つの偉
大 な統合 的芸 術作 品TheMarriageofHeavenandHellに託 した天才
Blakeは,時代 を超 え,我 々 の心 にも,壮 絶 な まで にひた む きな姿 で語 り
so WilliamBlakeの統合的芸術作品
か けて くるので ある。
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注
補 注 本 文 中 の 写 真 は す べ てGeoffreyKeynesのBlake:TheMarriage
ofHeavenandHell(OxfordUniversityPress,1975)から の も
の で あ る。
